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K s. Bo l e s ł a w  P r z y b y s z e w s k i
KRAKOWSKIE DUCHOWIEŃSTWO PARAFIALNE 
PRZY KOŃCU ŚREDNIOWIECZA
W sw ych badaniach archiw alnych autor śledzi życie parafii krakow skich 
na przestrzeni całego wieku XV. W  tym szkicu jednak, ogranicza się tylko 
do przedstaw ienia duchowieństwa krakow skiego w ostatniej ćw ierci, to jest 
od m om entu, w którym  Jan D ługosz w Liber Benefiaorwn1 zam knął opis 
parafii krakow skich.
W Krakow ie, w obrębie m urów m iejskich, było 5 parafii, na Kazim ierzu 3, 
na Kleparzu 1, na Zw ierzyńcu 1 i na wschód od m urów m iejskich 1, zw ana 
„za m uram i m iasta". Dwie parafie -  św. Anny i św. Floriana b y ły  akade­
m ickim i, dw ie zw iązane by ły  z kolegiatam i -  św. Floriana i W szystkich 
Św iętych (od r. 1490), cztery zaś z klasztoram i -  św. Krzyża, św. A ugustyna 
na Zw ierzyńcu, Bożego C iała na Kazim ierzu oraz św. Stanisława biskupa na 
Skałce. G łów ną, jednak parafią krakow ską były M ariacka, na czele z jej 
archiprezbiterem . Do wielu parafii należały  tereny i osiedla pozam iejskie. 
1 tak do parafii M ariackiej -  Bronow ice2, do św. Krzyża -  Prądnik B iały3, 
do św. Szczepana zespół wsi zw anych O grodnikam i4. Parafia zw ierzy­
niecka posiadała w'sie w okolicy góry bielańskiej5, a parafia na Skałce -
1 Joannis Długosz senioris canomci Cracoviensis Liber beiieficiomm diocesis Cmcoineiisis. T. 2, s. 
1-28. Kraków 1864. Archidiaconatus Cracoviensis
2 Tamże, s. 23.
3 Tamże, t. 3, s. 24.
4 Tamże, t. 2, s. 14-16. -  Do wsi, zam ieszkałych przez podkrakowskich ogrodników, zwanych 
Ogrodnikami należały: Kawiory, Czarna W ieś z Czarną ulicą, Półwsie, Nowa W ieś, Łobzów, 
a poza nimi Krowodrza, Biskupie, Mydlniki, Rząska i Bronowice Niemieckie (Wielkie). Do tego 
dochodziły dwie osady: Garbary i Krupniki z ulicą Krupniczą zwaną Lutifigulorum.
5 Tamże, t. 3, s. 60, 62, 68-69. -  Do parafii zwierzynieckiej, oprócz Zwierzyńca, należały wsie: 
Olszanica, Zabierzów, Przegorzaly i Bielany.
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D ębniki6 i wsie sąsiednie, śvv. Jakuba na Kazimierzu -  okolice Kopca Krakusa7, 
zaś do parafii śvv. M ikołaja należało pobrzeże rzeki Prądnik8.
W śród duchowieństwa parafialnego krakow skiego poczesne stanowisko 
zajm ow ał archiprezbiter Mariacki, Jerzy Sw orcz (od r. 1450), rów nocześnie 
posiadający prałaturę dziekana w kolegiacie Sandom ierskiej9. Zarządzanie 
kościołem  i parafią nie było łatwe. W tym czasie trwała w łaśnie budowa 
wielkiego ołtarza Wita Stwosza (1477-1489) oraz now ych organów 10, poza tym 
Sw orcz prowadził wiele sporów o dziesięciny, np. w 1. 1484-1486 z M arcinem 
opatem  m ogilskim  o dochody z W iniar koło D obczyc11. Pod koniec swego 
urzędowania ufundow ał O grojec przy kościele Sw. Barbar}' (r. 1490). Kiedy w r. 
1493 spłonęły zabudow ania plebanii12, archiprezbiter był już tak chory, że nie 
czuł się na siłach aby prałatów kę odbudować, toteż zrezygnow ał ze swej funkcji. 
W  rok później zm arł (1494)13. W kościele M ariackim , w kaplicach i obok filarów 
stało mnóstwo oł tarzy, przy których odprawiali m sze św ięte zastępcy al tary stów, 
zw ani lectores missarwn. Księża gracjaliści służyli bractw om  i cechom  miejskim, 
spraw ow aniem  sakram entów  zajmowali się wikarzy, wśród których szczególnie 
w yróżniał się Jerzy z Łańcuta14. W  parafii śpiew ały dw a kolegia mansjonarzy -  
jedno w chórze kościoła Mariackiego, drugie w kościele Sw. Barbary. Nad tą 
sporą liczbą księży czuw ał wicepleban Stanisław  Stano i wicezakrystianin 
Stanisław  z Piotrkow a15, a od r. 1491 M arcin z rodziny M acieja Mydlarza ojca 
Stanisław a późniejszego opata m ogilskiego16. N astępcą Sw orcza został Jan
6 Tamże, t. 3, s. 116-118. -  Do parafii na Skałce należaty miejscowości: Pobrzezie nad brzegiem 
Wisły, Folwarki na brzegu W ilgi, Błonie pod kopcem Krakusa, Dębniki, Kobierzyn, Pychowice 
i część Kazimierza.
7 Tamże, t. 2, s. 22-26. -  Do parafii św. Jakuba przyłączone były: Wróblowice, Kurdwanów, 
W oła Duchacka, Jugowice, Ptaszów, Prokocim, Rząska, Borek Falęcki, Łagiewniki, Swoszowice.
8 Tamże, t, 2, s. 27-28. -  Parafia św. Mikołaja obejmowała przedmieście przed Bramą Mikołajska 
zwane później Wesoła, Piasek, Grzegórzki, Prądnik (Czerwony) i Dąbie. A także Głąbinów, Łęg, 
Rybitwy.
9 Acta Officialia (Offic. Crac.) w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 3, s. 279, 400, 
423, 430-431, 465, 515, 693; Offic. Crac. 11, s. 173; Offic. Crac. 13, s. 1043 Offic. Crac. 14, s. 813. 
Jerzy Sworcz posiadał kapelana księdza Stanisława -  Offic. Crac. 3, s. 258. Jego gospodarstwem 
domowym zarządzał ks. Jan z Biecza -  Offic. Crac. 11, s. 283. Do świeckiej służby należał Wojdech 
z Dębicy -  Offic. Crac. 2, s. 346 i Stefan -  Offic. Crac. 11, s. 210.
10 Na organach grał organista Mikołaj, który do obsługi instrumentu utrzymywał 10 kałikan- 
tów -  Offic. Crac. 2, s. 526, 528, 542.
11 Offic. Crac. 11, s. 24, 31-34, 41, 47-49, 51, 52a, 61, 74-77. Prowadził sprawy procesowe 
z Janem Wątróbką, kanonikiem krakowskim w sprawie spadku po śmierci Jana Lutka -  Offic. 
Crac. 2, s. 786, z Wojciechem z Solca, wikarym katedralnym -  Offic. Crac. 2, s. 657; 18, s. 388 
oraz z Janem Piechowskim, kanonikiem skalbmierskiem, plebanem w W ięcławicąch -  Offic. Crac. 
2, s. 672, 677, 682, 769, 770, 784, 793; 18, s. 282.
12 Offic. Crac. 15, s. 12.
13 Offic. Crac. 18, s. 106-107, 238, 240.
14 Offic. Crac. 13, s. 1119.
15 Offic. Crac. 18, s. 299. Obydwaj byli egzekutorami testamentu Sworcza.
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Borzym ow ski17 h. Kopacz, kanonik krakowski (1485), dotychczasow y żupnik 
obojga salin królew skich (1489-1493). Po pięciu latach rządów  zmarł on w r. 
14981S. W tedy w akującą plebanię M ariacką objął Jan H eydecke19 de Dam nis (z 
Dąbia koło Szczecina) używ ający przydom ku Mirica, najpierw  wicenotariusz 
miasta Krakow a, a po śm ierci Krzysztofa Rebencza, pisarz m iejski (1481). M irica 
zmarł w r. 1512. Od północno wschodniej strony kościoła M ariackiego rozciągała 
się parafia św. Ducha, oddana w r. 1244 przez biskupa krakow skiego Prandotę 
pod opiekę zakonu szpitalników  Św. Ducha. Prepozyt szpitala był zarazem  
rządcą parafii. Do opieki nad szpitalem  m iał pom ocnika magistra hospitalis, który 
rów nocześnie spraw ow ał opiekę duszpasterską nad chorym i. W  kościele para­
fialnym o porządek nabożeństw  dbał zakrystianin, kazania g łosił kaznodzieja 
a spowiedzi słuchał confessor. Bardzo zasłużonym  dla parafii był prepozyt 
M ikołaj z O paw y20 w diecezji O łom unieckiej. W  r. 1574 od strony Szpitalnej tuż 
obok szpitala zbudow ał, on dom m urowany w m iejsce drewnianej szkoły. 
Znajdow ały się w nim  na parterze m ieszkanie dla rektora i sala, w której uczyła 
się m łodzież, a na górze m ieszkania dla scholarów. Aby podnieść splendor swego 
zakonu M ikołaj z O paw y postarał się (1481) o przyw ilej noszenia alm utium 21 na 
wzór archiprezbitera M ariackiego. W r. 1483 M ikołaj zrezygnow ał z prepozytu- 
ry, a jego m iejsce zajął M arcin z Biecza22, który pełnił ten urząd do r. 150023. 
Szpital, którym  zarządzali prepozyci duchaccy nie był zw ykłym  przytułkiem  dla 
biedoty i chorych, jak to byw ało w innych parafiach, ale jedynym  w Polsce 
zakładem  leczniczym , do którego zachodził lekarz, doktor m edycyny Jan Bar 
(Ursinus)24 a lekarstw am i służył mu aptekarz, M arcin Krom er25. W r. 1500 
stanowisko prepozyta objął Jan z Łańcuta26. Parafia św. Szczepana przylegała do 
M ariackiej od zachodu. Zarządzał nią m agister Florian, prebendarz królow ej 
Zofii27. Była to parafia duża i wym agająca wiele pracy, gdyż oprócz części 
miejskiej należały do niej Garbary, Bronowice N iem ieckie (W ielkie), zespół wsi
16 Offic. Crac. 3, s. 546.
17 Offic. Crac. 14, s. 911; 15, s. 351, 355, 560-561, 567, 577. -  Przed śmiercią starał się o prebendę 
św. Marcina w Krakowie, na którą był prezentowany. -  Offic. Crac. 3, s. 38; 17, s. 496; 20, s. 149, 428.
18 Offic. Crac. 15, s. 584, 586; 20, s. 429. -  Egzekutorami jego testamentu byli Mikołaj Łącki, 
kanonik krakowski i Jakub z Lublina, kanonik kielecki.
19 Offic. Crac. 20, s. 410, 537, 549; 21, s. 477. -  Osiągnąwszy tą godność zrezygnował z altarii 
św. Piotra i Pawła, jaką posiadał w kościele Św. Szczepana w Krakowie. -  Offic. Crac. 3, s. 221; 
20, s. 410.
20 Offic. Crac. 2, s. 561, 564, 591, 616, 618, 621, 627, 630, 636.
21 Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie (Capit. Crac.). Rkp. Acta aipitulnria, t. 2, 
k. 162, 168.
22 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (Episc. Crac.). Rkp. Acta Episcopalm, t. 3, k. 255.
23 Offic. Crac. 11, s. 39, 168, 188, 200; 14, s. 54, 106, 426.
24 Offic. Crac. 18, s. 541.
25 Offic. Crac. 18a, s. 145.
26 Offic. Crac. 17, s. 709, 715; 20, s. 627.
27 Offic. Crac. 21, s. 9; 2, s. 337, 345, 400, 820; 3, s. 185, 248.
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zwanych Ogrodnikam i (Czarna W ieś, Nowa Wieś, Łobzów , M ydlniki)28. Piecza 
nad tak rozległym i dobram i pochłaniała mu tak dużo czasu, iż zaniedbyw ał swe 
obowiązki w kaplicy wawelskiej. Z tego powodu był w ielokrotnie upom inany29 
przez kapitułę. Zm arł w r. 148430, jego prebendę katedralną otrzym ał magister 
M ikołaj Czepeł, natom iast plebanię parafii św. Szczepana pow ierzono lekarzowi, 
m agistrowi m edycyny Janow i W eis (W elsch, Velze)31. On też był w ykonawcą 
testamentu zm arłego m gr Floriana (1485)32. Weis był także altarystą wawelskim. 
Z powodu w ielorakich zajęć -  lekarza, plebana, w ykładow cy -  potrzebował 
pomocy przy prow adzeniu parafii. Jego wikarym  został Stanisław  z Pilzna33 
a zakrystianinem  Piotr z Kw ieciszow a34. W r. 1496 prosił W eis Imrama Salom ona 
o darow anie parafii św. Szczepana gruntu za m uram i miasta na założenie 
nowego cm entarza, gdyż stary, przykościelny, znajdujący się na obecnym  placu 
Szczepańskim , był już zupełnie zapełniony. W zam ian przyjął zobow iązanie do 
odprawiania mszy za duszę fundatora (tzw. anniw ersarz)35. W krótce wywiązał 
się spór między parafią a sąsiadującym  z cm entarzem  klasztorem  karm elitów  na 
Piasku36, ciągnący się jeszcze w czasie urzędowania jego następcy G rzegorza 
Ostrowskiego. Jan W eis zm arł w r. 1498, ustanow iw szy przedtem  egzekutorów  
swego testamentu w osobach M arcina z Krakowa i M ichała Paryskiego37.
Dla parafii przy uniw ersyteckim  kościele Św. A nny plebanów  w ybierało 
kolegium  Akademii. Po Janie Progarze (zm. 1471) i jego następcy Janie 
Koczwarze (1471-1472) zarząd parafii otrzym ał M aciej z Kościana, doktor 
dekretów38. O prócz plebanii św. Anny posiadał altarię w kaplicy zwanej 
Białuszyną albo Lubełczyków  (obecnie Potockich)39 na W awelu. Maciej, 
w r. 1475, zaczął spisyw ać nadzw yczajne łaski otrzym yw ane przez lud od 
zm arłego przed dw om a laty (24 XII 1473) profesora teologii w Uniwersytecie 
Krakow skim  Jana z Kęt. Spis ten, dokonywany w obecności w iarygodnych 
św iadków , prow adził aż do 26 listopada 1483 roku40. Po śm ierci M acieja41 
kolegiaci prezentow ali na to stanowisko Jana z W ysokiej (1488). Przeciw  tej 
decyzji zaprotestow ał, odw ołując się do Stolicy św iętej, Bartłom iej ze Ż nina,
28 Liber beneficiomm  t. 2, s. 14-17.
29 Capit. Crac. 2, k. 143.
30 Tamże, k. 180.
31 Offic. Crac. 12, s. 32, 749; 15, s. 453-454; 17, s. 181, 300, 456; 20, s. 53.
32 Offic. Crac. 11, s. 56.
33 Offic. Crac. i 8, s. 482.
34 Offic. Crac. 17, s. 182.
35 Offic. Crac. 18, s. 90, 530.
36 Offic. Crac. 15, s. 487.
37 Offic. Crac. 17, s. 456, 460, 568.
38 Offic. Crac. 2, s. 682, 718; 3, s. 219, 222; 13, s. 1335; 14, s. 87, 216.
39 Offic. Crac. 3, s. 264-265.
40 Monumentu P olon ke H istoriai, t. 6, s. 481-533.
41 Offic. Crac. 14, s. 749.
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znany ze sw ego niespokojnego charakteru42. Kolegiaci skłonili go jednak, by 
apelację w ycofał, obiecu jąc w zam ian plebanię św. Anny. Bartłom iej przyjął 
tę propozycję, zrezygnow ał z kolegiatury i w szedł w zarząd parafii43.
Z uniw ersytetem  zw iązana była także parafia św. Floriana na Kleparzu. 
Zarządzał parafią prepozyt tam tejszej kolegiaty, m ianow any nie przez Uni­
w ersytet, lecz przez króla. Prepozytura tej kolegiaty była bogato uposażona, 
dlatego ubiegali się o nią w ysocy dostojnicy państw a. Od r. 1451 mimo 
przeszkód ze strony sam ego ordynariusza kardynała Zbigniew a O leśnickiego 
posiadał ją Jakub K oniecpolski, h. Pobóg44, syn kanclerza Jana Taszki z Ko­
niecpola i D oroty Sieneńskiej, kuzynki kardynała. Jakub rów nocześnie dzierżył 
św iecki urząd starosty sieradzkiego, związany z jego rodziną. Zm arł on w r. 
1481, jego następcą został G rzegorz z Lubrańca, h. G odziem ba45, który jako 
wicekanclerz państw a niew iele czasu mógł pośw ięcać życiu parafii. Mimo 
tego życie religijne było  ożyw ione, gdyż kapitułę stanow ili kanonicy będący 
przew ażnie profesoram i U niw ersytetu Krakowskiego.
Na wschód od Krakowa i parafii św. Floriana za m uram i m iasta, stał 
kościół św. M ikołaja; należąca doń parafia była zarządzana przez Grzegorza 
z Chm ielnika46. Prezentow ało go na tę funkcję opactw o tynieckie, które m iało 
prawo patronatu nad tą parafią. G dy w r. 1453, G rzegorz zm arł, ów czesny 
opat tyniecki M aciej Skaw inka wniósł prośbę do papieża Kaliksta III
o inkorporację parafii św . M ikołaja do dóbr klasztoru tynieckiego. Prośba 
została załatw iona przychylnie 25 X  1455 r., lecz w ydaje się, że konw ent nie 
okazyw ał w ielkich chęci do pracy duszpasterskiej przy tym kościele. Rok 
później opat zrzekł się nie tylko kościoła, ale i praw a patronatu nad tą parafią 
na rzecz Uniwersytetu Krakow skiego (r. 1456). W yznaczony przez benedykty­
nów na plebana Rafał ze Skaw iny musiał ustąpić. W r. 1462 z prezenty 
Uniwersytetu objął zarząd parafii św. Mikołaja Andrzej G rzym ała z Poznania47. 
W r. 1465 w ybrano go na rektora Almae Universitatis Studii Cracoviensis, 
niestety w czasie drugiej kadencji, latem  roku 1466, zm arł na skutek szalejącej 
w m ieście zarazy. Po nim  aż do r. 1472 plebanem  był Jan ze Słupcy48, 
profesor teologii, który po św iętym  Janie Kantym  wziął kantorię kolegiaty 
św. Floriana i zw iązaną z tą kolegiatą plebanię w Olkuszu. N astępnie po 
nim  plebanem  został Jan z O św ięcim ia starszy, zw any Beberem . Profesor 
Uniwersytetu, w r. 1483 jego rektor, równocześnie doskonale zarządzał parafią
42 Offic. Crac. 14, s. 538; 16,. s. 144, 683; 18, s. 603;
43 Offic. Crac. 11, s. 222, 223, 225.
44 Offic. Crac. 2, s. 470, 796, 824; Capit. Crac. 2, k. 159, 161; Pieradzka, PSB, t. 13, s. 
517-519.
45 Offic. Crac. 14, s. 256, 748; 16, s. 67; Pieradzka, PSB, t. 18, s. 80-81.
46 Offic. Crac. 1, s. 235, 239; 9, s. 497, 596.
47 Offic. Crac. 12, s. 53, 526, 584, 698; Birkenmajer, PSB, t. IX, s. 114-116.
48 Offic. Crac. 12, s. 20, 1027; Siemiątkowska, PSB, t. 10, s. 476-478.
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św. M ikołaja aż do śm ierci w  r. 149449. Kardynał Fryderyk Jagiellończyk, 
korzystając z wakatu, chciał obsadzić parafię swoim kandydatem  Janem  Salo- 
m onowiczem , lecz Akadem ia stanęła w obronie sw ego patronatu i prezentę 
otrzym ał Jan (m łodszy) z Oświęcim ia, zwany Sacranus50, który zarządzał 
parafią do r. 1502, będąc rów nocześnie wykonawcą testam entu sw ego po­
przednika. Następcą jego został Jan Amicinus, profesor i sufragan krakowski.
W zakolu W isły, u stóp W awelu znajdow ała się parafia W szystkich 
Św iętych. Urzędowało w niej dwóch plebanów. Jednego z nich nazyw ano 
plebanem  domus m uratae, m ieszkał bowiem w domu m urow anym , miał za 
patronów  rodzinę Tarnow skich, był dziedzicem Podskalan koło Modlnicy. 
Drugi, m ieszkający w domu drewnianym , miał za patronów  dziedziców  
Słupow a kolo D ziałoszyc. Jego źródłem  utrzymania były  Przegorzały koło 
Krakow a. Po śmierci M ikołaja Spiczm eri doktora „decretorum ", na plebanię 
dom us m uratae był prezentow any w r. 1472 przez Jana Feliksa z Tarnowa, 
kasztelana wiślickiego, Jan Rafał Tarnow ski51 kanonik krakow ski. Plebanem  
domu drewnianego był Arnolf z M ierzyńca52, utriusque facultatis -  doktor 
św iętych kanonów i teolog, kanonik krakowski.
W roku 1490, kardynał Fryderyk Jagiellończyk erygow ał przy kościele 
W szystkich Świętych kolegiatę, dając plebanowi domu m urow anego tytuł 
prepozyta, a plebanowi rezydencji drewnianej dziekana. Altaryści kościoła 
zostali kanonikami kolegiaty. Prepozyturę otrzymał M ikołaj W róblew ski (zm. 
1508)53, a dziekanię Stanisław  Zelik doktor m edycyny54.
Na Kazimierzu, w południow o-zachodnim  zakątku m iasta, blisko murów 
obronnych położona była parafia św. Jakuba. Z ałożona przez ród 
Strzem ieńczyków, posiadała dw óch plebanów, prebendarza i altarię. Ostatnimi 
plebanam i mediae partis byli M ikołaj z Przewieczerzyna55 notariusz kapituły 
krakow skiej (1452-1472) i Jakub Ryncza z Batowic56. W r. 1473 nastąpiła 
zm iana organizacji parafialnej w kościele Św. Jakuba. Zniesiono dwoistość 
rektoratu parafii, pleban Jakub Ryncza otrzym ał tytuł prepozyta, a w m iejsce 
rektora alterius partis utw orzono cztery mansjonarie. Ten stan podaje Jan 
D ługosz w Liber beneficiorum, co św iadczy o tym, że opis parafii św. Jakuba 
został dokonany po roku 1473. Gdy w r. 1493 zmarł Jakub Ryncza o parafię 
ubiegało się dwóch kandydatów , Jakub Trzecieski i M ikołaj W róblew ski5'.
v-lcł\.. L., ». ‘i V U ,  / ¿.KJ, (J\J/ , O, =». ł ł ł ,  i// O. IsJU, X U, 3.
50 Offic. Crac. 3, s. 144, 161, 178, 201, 233, 249; 15, s. 395, 570; 16, s. 229; 17, s. 156, 481.
51 Epis. Crac. 3, k. 74, 78; Offic. Crac. 13, s. 587.
52 Epis. Crac. 3, k. 363; Offic. Crac. 11, s. 249, 287; 13, s. 1130; 14, s. 68, 118, 234, 262, 387.
53 Offic. Crac. 18, s. 578, 583, 586.
54 Offic. Crac. 18, s. 350.
55 Offic. Crac. 12, s. 107, 223, 365.
56 Offic. Crac. 13, s. 74, 643, 689, 700.
57 Offic. Crac. 18, s. 185, 208, 235, 300.
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Obaj, w wyniku sporu w ycofali sw oje kandydatury, m iejsce prepozyta zajął 
ostatecznie M arcin z Piotrkow a, bakałarz58. W roku 1495 wrócił na to stano­
wisko ponownie M ikołaj W róblew ski59.
Druga z parafii kazim ierskich, św. Stanisław a, znajdow ała się na Skałce, 
znana była szeroko z czci oddaw anej św. Stanisław ow i biskupow i. Zasłynęli 
tu dw aj plebani -  Parkoszow ie. Znany był także ostatni pleban Jan Skałka 
ze Szebni, który odm ów ił zrzeczenia się parafii gdy Jan D ługosz chciał osadzić 
tu zakon pustelników  św. Paw ła reguły św. A ugustyna, czyli paulinów. 
Zrezygnow ał dopiero w ów czas, gdy D ługosz zrzekł się na jego korzyść dwóch 
bogatych kanonii -  sandom ierskiej zw anej Zajączkow ska, i kieleckiej zw anej 
Szydłow iecka60. Erekcja klasztoru paulińskiego nastąpiła 22 czerw ca 1472 r. 
Od tej pory parafią na Skałce zarządzali przeorow ie konw entu Paulinów. 
Pierw szym  przeorem  a zarazem  prow incjałem  był Jakub z Bogum iłow ie. 
W aktach Konsystorza Krakow skiego można odnaleźć niektóre im iona 
skałecznych przeorów. W  1. 1477-1480 M ikołaj61, 1486-1488 Laurentius62, w r. 
1487 Blasius63, 1489 Stanislaus64, w r. 1491 M aciej65 i w r. 1499 Stefan66.
Trzecia parafia na K azim ierzu została w r. 1405 oddana księżom  kanonikom  
regularnym , m ieściła się przy kościele Bożego C iała. Przełożonym  kanonii 
kazim ierskiej i rektorem  parafii był Kasper Polak znany z tego, że w r. 1463 
zaw ierał ugodę z W acław em , księciem  Zatorskim, jego żoną M ałgorzatą i sy­
nam i Kazim ierzem  i W acław em 67. Po nim  rządy objął nad konw entem  i parafią 
aż do r. 149368 Jakub zw any Vadovius. Od r. 1495 aż do r. 150069 parafią 
kierow ał prepozyt A ndrzej, następnie zaś Piotr, zw any Prow izor70. Kościół 
Bożego C iała jako fara kazim ierska, nie był obciążony opieką nad dobram i 
poza m uram i m iasta, toteż skupiał się głów nie na pracy duszpasterskiej na 
terenie Kazimierza.
Kończąc trzeba zw rócić uw agę na parafię leżącą na terenie Zw ierzyńca, 
przy klasztorze N orbertanek. Była to jedyna w Krakow ie parafia zw iązana 
z żeńskim  klasztorem . Rządy w niej spraw ow ali prepozyci z zakonu norber- 
tanów , przew ażnie bracia z klasztoru brzeskiego (hebdow skiego), wybierani
58 Offic. Crac. 17, s. 4, 15, 133.
59 Offic. Crac. 18, s. 517.
60 Liber beneficiorum, t. 3, s. 114.
61 Offic. Crac. 2, s. 833; 13, s. 1163.
62 Offic. Crac. 14, s. 157, 173, 318.
63 Offic. Crac. 14, s. 256.
64 Offic. Crac. 11, s. 289; 14, s. 490.
65 Offic. Crac. 3, s. 608.
66 Offic. Crac. 17, s. 530.
67 Offic. Crac. 12, s. 163, 165.
68 Offic. Crac. 2, s. 413, 528, 716; 3, 344, 335; 13, s. 762, 1037.
69 Offic. Crac. 15, s. 357, 470; 17, s. 134, 205.
70 Offic. Crac. 20, s. 429.
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i prezentow ani przez ksienię zw ierzyniecką. Prepozyt w porozum ieniu z ksie- 
nią adm inistrow ał bogatym i włościam i konwentu. Sam e zakonnice żyjące za 
ścisłą klauzurą oddaw ały się m odlitwie. W w ażniejsze św ięta duchow ni pre- 
m onstratensi brali udział w śpiewach liturgicznych w ykonyw anych przez 
zakonnice na zachodniej em porze, siedząc w prezbiterium . Od r. 1473, po 
prepozycie W acław ie, kierow ał parafią przez dw adzieścia łat prepozyt P io tr '1. 
Po nim, na krótko prepozytem  został M aciej72, na jego m iejsce wszedł później 
Jan Trzciel73, profes brzeski, który dotychczas byl kustoszem  na Zw ierzyńcu, 
czyli zastępcą prepozyta. Lecz i on nie wytrwał długo, odszedł dobrow olnie 
w r. 1496. Na pow rót uczyniono prepozytem  M acieja74, ale w ytrwał tylko 
rok 1497. Po nim znowu na przeciąg jednego roku (1498) stanow isko objął 
W aw rzyniec (Laurentius)75, niegdyś kustosz na Zw ierzyńcu i prepozyt w Im- 
bram ow icach. Ostatnim  ze zw ierzynieckich prepozytów  w XV w. został Ja n '6, 
który rządził w 1. 1499-1500. Tak częsta zm iana prepozytów  m usiała wynikać 
zapewne z trudnych warunków  w klasztorze.
Patrząc na plebanów  krakow skich zauważam y, że na czele najlepiej udo- 
towanych parafii stanęli synow ie magnaterii polskiej. W parafii W szystkich 
Św iętych plebanię domus muratae posiadał z prezenty w łasnej rodziny Jan 
Feliks Tarnow ski kanonik krakowski, w kolegiacie Św. Floriana należącej do 
Uniwersytetu, gdzie praw o prezentow ania na godność prepozyta zastrzeżona 
była dla króla m ianow ano Jakuba Koniecpolskiego, syna Jana Taszki z K o­
niecpola, kanclerza państw a. Po śmierci Jakuba w r. 1481 prepozytem  został 
Grzegorz z Lubrańca, w icekanclerz państw a, również kanonik krakow ski.
Często prepozytam i zostaw ali lekarze, jak np. Jan W eis w parafii św. 
Szczepana (zm. 1497) Andrzej G rzym ała z Poznania zarządzający parafią św. 
M ikołaja (zm. 1466) oraz Stanisław  Zelik, doktor m edycyny, dziekan nowo 
założonej kolegiaty W szystkich Św iętych. Funkcje zarządzających parafią po­
wierzano członkom  kapituły -  byli nimi archiprezbiter parafii M ariackiej, Jan 
Borzym owski (zm. 1498), Arnolf z M ierzyńca, prepozyt parafii W szystkich 
Św iętych, m ieszkający w drew nianym  dom u, M ikołaj W róblew ski, prepozyt 
tejże kolegiaty i św. Jakuba na Kazim ierzu, oraz Jan Skałka z Szebni, prepozyt 
parafii św. Stanisław a na Skałce. Ciekawy w ydaje się fakt, że wśród plebanów  
zarządzających krakow skim i parafiam i wielu m iało rodow ód m ieszczański. 
Byli to archiprezbiterow ie m ariaccy, Jerzy Sw orcz i Jan H eydeck zw. M irica,
____C--------------- : „ TT—: ________Ł~Ł.. T---- ----- C l---------- ----- - T ~ ~  ^  « . tÍ ^  Tp i u i c s u i  u  w i c  u i t i w c i ^ y  i c i u ,  jc iu  z^c JIU  V u ia / j tu w aj j a n u w  i c  —
z O św ięcim ia i Sacranus. Także M aciej z Kościana i Bartłom iej ze Ż nina
71 Offic. Crac. 2, s. 515, 630; 3, s. 131, 323, 486; 15, s. 44, 54; 18, s. 71, 121.
72 Offic. Crac. 15, s. 508; 18, s. 451.
73 Offic. Crac. 18, s. 451; 20, s. 243, 394.
74 Offic. Crac. 15, s. 508; 17, s. 386.
75 Offic. Crac. 17, s. 435, 452; 20, s. 101, 106.
76 Offic. Crac. 19, s. 44; 21, s. 92.
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zarządzający parafią św. Anny, jak rów nież m agister Florian, pleban parafii 
św. Szczepana. C złonkow ie zakonów  krakow skich stojący na czele parafii, 
M ikołaj z O paw y czy M arcin z Biecza, także byli pochodzenia m iesz­
czańskiego. N atom iast z całą pew nością stwierdzić się da chłopskie pocho­
dzenie Jakuba Rynczy z Batow ic, plebana parafii św. Jakuba na Kazim ierzu.
Kapłan późnego średniow iecza był to s acerdos beneficia tus. N ie w yobrażano 
sobie w ów czas pracy duszpasterskiej bez posiadania beneficium . Beneficiad  
odpraw iali m sze rzadko, najczęściej przynagleni obow iązkiem  fundacyjnym , 
a i wtedy nierzadko posługiw ali się gracjalistam i, tj. kapłanam i bez beneficjów , 
którzy za 12 groszy m iesięcznie odpraw iali msze św. zapisane w erekcji 
ołtarza, trzy razy w tygodniu. Plebani odprawiali m sze zw ykle tylko raz 
w tygodniu. M im o zakazów  kościelnych kum ulowania beneficjów , praktyka 
ta była pow szechnie stosow ana. N ie zw ażano rów nież na zakaz noszenia 
broni przez osoby duchow ne, noszenie m ieczyka zaczynano już od czasów  
kleryckich. Kapłanów  obow iązyw ała długa tunika, pod którą należało nosić 
subductę w ciem nym  kolorze, jednak w inwentarzach duchow ieństw a często 
spotykam y szaty kolorowe.
Brew iarz (viaticus) poza klasztoram i odprawiano pryw atnie.
